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De la guerra europea. 
5 
Este reunió a los jefes de las bandas, que | ferrocarriles, principalmente los de la lí-
estaban descontentos de la neutralidad nea de Cassala a Smirna. 
AUSTRIA V Lfl PAZ 
Los diarios italianos comentan extensa-
mente la noticia de que Austria-Hungría 
trata de concluir la paz por separado con la 
Ir iple Inteligencia. 
E n general, la prensa italiana da poco 
crédito a este rumor. La mayor parte de los 
diarios rechazan esta solución, alegando 
que Austria-Hungría está ligada a Alema-
nia por él tratado que prescribe la mzitua 
ayuda militar hasta la conclusión de una 
paz común. 
Si el Gabinete de Jiena consintiese en-
trar en negociaciones con la Trigle Inteli-
gencia, cometería para con Berlín una ver-
dadera traición, de la que soportaría todas 
las desastrosas consecuencias para después 
de la paz. 
Algunos periódicos partidarios de la neu-
tralidad añaden que la noticia fué lanza-
da por la Ir iple Inteligencia a fin de hacer 
pr esión sobre los neutrales y obligarles a 
realizar rápidamente sus aspiraciones 7ia-
dónales. 
Es muy difícil comprobar el grado ó 
exactitud de esta información. 
E l Gobierno austríaco ha desmentido ca-
tegóricamente que tenga el propósito de con 
cluir una paz por separado; pero el intérés 
que tiene Austria-Hungría de rodear de 
misterio sus resoluciones es tan evidente, 
que este mentís debe ser acogido con re-
serva. 
Los informes sacados de los círculos polí-
ticos italianos permiten creer que la idea 
de una paz por separado se ha abierto real-
mente camino en Viena y en Budapest. 
Se pretende en Roma que las autoridades 
militares austrohúngaras, persuadidas de 
que no podrán resistir largo tiempo la pre 
sión rusa en los Cárpatos, presión derivada 
de la caída de Przemysl, han pedido nuevos 
socorros militares a Alemania, la cual, ame-
nazada a su vez, se ha negado a enviar nue-
vas tropas. Estos informes parecen verosí-
miles, si se recuerda con qué insistencia te-
legrafiaba el enviado especial del Berliner 
Tageblatt en el Cuartel General austríaco, 
comandante Morath, que era urgente que la 
presión rusa en los Cárpatos disminuyera. 
La opinión pública austrohúngara, tanto 
entre el pueblo como entre las personalida-
des militares, está persuadida de que la ba-
talla actual tendrá un valor decisivo para 
los destinos de la Monarquía. 
E l generalísimo archiduque Federico, en 
una conversación con el comavdanfe Mo-
rath, reconoció que las tropas a sus órdenes 
no pueden sacar ref uerzos de una población 
de 170 millones como Rusia, y que todo lo 
que pueden hacer es sostenerse, pero que 
cada uno de sus hombres cree que difícil-
mente sus fuerzas le permitirán resistir du-
rante todo el período de la lucha. 
Otros diarios de Viena y Budapest no de-
jan lugar a ninguna duda acerca de que la 
Monarquía atraviesa un período de grave 
crisis, abierto por la caída de Przemysl, que 
no ha hecho más que acentuar el desaliento, 
que parece general. 
E l conde de Appony, uno de los jefes po-
líticos más intransigentes frente a las na-
cionalidades no magyares, en un artículo 
del Zeit pone de relieve que. nueve décimas 
partes del pueblo de Italia y de Austria-
Hungr ía se imaginan la guerra como un 
simple paseo. Los alemanes debían desha-
cerse de Francia y del Cuerpo expediciona-
rio inglés en dots o tres meses; Austria tenía 
que aplastar rápidamente a Servia, y Ale-
mania y Austria-Hungría, ya libres, debían 
aplicar todo su esfuerzo contra Rusia. 
Los primeros meses de guerra parecieron 
dar razón a estos cálculos, pero vinieron en 
seguida las desilusiones: la contención de 
las tropas alemanas en Francia, el avance 
de los rusos impidiendo la ofensiva contra 
Servia y, por último, la caída de Przemysl. 
Estas decepciones fueron soportadas por 
Austria-Hungría con admirable energía; 
pero sometida a dura prueba el alma de los 
pueblos, sólo vencerán los más resistentes, 
Este artículo es sintomático, por venir 
después de dos del Neue Freie Press, en que 
se expresaban todos los temores de la opi-
nión austríaca frente a la invasión rusa. 
Es difícil presumir que Austria-Hungría 
esté ya dispuesta a concluir la paz; pero 
numerosos indicios permiten creer que la 
Monarquía atraviesa el período más crítico 
desde que empezaron las hostilidades. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
La actitud de Rumania. 
Según el corresponsal de La Iribuna, 
en Salónica, dos altas personalidades ru-
manas le han asegurado que la calma 
que ha sucedido a la agitación popular en 
favor de la intervención de Rumania en 
el actual conflicto, deja entrever graves 
decisiones próximas. 
Añade que en los Círculos políticos y 
diplomáticos de Rumania se tiene la im-
presión de que la entrada en campaña de 
Rumania está ya decidida y es inminente. 
El avance de los rusos en los Cárpatos 
es irresistible, y la solución del problema 
de la Transilvania se impone a la diplo-
macia rumana. 
Estiman las personalidades militares 
que Rusia ha resuelto hábilmente la cues-
tión, que es importantísima para Ruma-
nía. Por otra parte, la actitud enérgica de 
Rusia frente a Bulgaria, después de los in-
cidentes de Macedonia, contribuirá ha ha-
cer desaparecer la incertidumbre balká-
nica proveniente de la actitud de Bulga-
ria. 
El entusiasmo del pueblo rumano por la 
guerra, aunque contenido, es enorme, y 
estallará en cuanto el Gobierno decrete la 
acción. 
Comentarios. 
Reina gran ansiedad, según dicen de 
Amsterdam, en los círculos oficiales ale-
manes con motivo del resultado de la ex-
pedición de los aliados a los Dardanelos. 
Se dice que si los aliados consigaiesen 
sus propósitos, el fin de la guerra habría 
llegado. 
Se dan cuenta de que si Italia, Rumania 
y Grecia se unen a los aliados, la partida 
está perdida para los alemanes. 
Eu Berlín se llama a la unión de estos 
tres países la «Triple Attente». 
Se cree que lo que esperan dichas na-
ciones para entrar en escena es el forza-
miento de los Dardanelos. 
Movimiento de tropas. 
Llegan noticias de Roma diciendo que 
Pola y otras ciudades comprendidas entre 
aquella capital y Spalato, han sido eva-
cuadas por la población c iv i l austr íaca. 
Se fortifica notablemente Pola, donde el 
ejército ha demolido varias casas con fines 
estratégicos. 
Ha sido colocada artil lería gruesa de si-
tio en el antiguo anfiteatro, frente al mar. 
El ejército slavo de la Carniola y de la 
Carintia está en su mayor parte, en el 
Trentino, mientras que los alemanes ocu-
pan la Istria, Trieste y una parte de la 
costa dalmata. 
Tropas húngaras de la frontera servia y 
E L JOVEN 
ha fallecido el día 16 de abril de 1915, en pueblo de Cerrazo 
a las doce de la m a ñ a n a 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
E. P. D . 
Su padre don Ecequiel Gómez; hermano don José (médi-
co); hermana política doña Angeles Cacho; tíos, p r i -
mos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades asistan a la con-
ducción del cadáver , que tendrá lugar en dicho 
pueblo hoy sábado, a las tres de la tarde, y a los 
funerales que, por el eterno descanso de su alma, 
se celebrarán el martes, 20 del corriente, a las 
diez de la mañana . 
Cerrazo, 17 de abril de 1915. 
El excelentísimo e iluetrísimo señor obispo se ha dignado conceder 
indulgencias, en la forma acostumbrada. 
de Bosnia Herzegovina llegan a Sanz-
bours, con destino al Trentino. 
Una Memoria. 
Los jefes de la oposición han dirigido al 
Rey Fernando de Bulgaria una larga Me-
moria en la que, después de exponer la si-
tuación política y militar tal como se halla 
en los momentos actuales en Europa y en 
los Balkanes, dicen que los imereses su-
periores de Bulgaria y su porvenir exi-
gen que tome una parte activa en la gue-
rra al lado de la Triple Entente. 
Suplican al Rey que no deje escapar 
esta ocasión, única que se le ofrece para 
realizar la obra de la gran Bulgaria. 
En Albania. 
La situación en Albania empeora. 
Según los telegramas recibidos de Du-
razzo, los insurgentes continúan con rabia 
el bombardeo de la capital. 
El número de loa sitiadores se evalúa 
en 6.000 hombres, mandados por oficiales 
austríacos y turcos. 
Los revolucionarios piden insistente 
mente que marche Essad-Pachá. 
Este, que sólo dispone de de 1.500 hom-
bres, espera la llegada de refuerzos. 
Un hermano de Essad-Pachá ha desem-
barcado en las costas albanesas con gran 
número de partidarios. 
La situación en Albania ha empeorado 
en tal forma, que numerosas familias de 
todas las religiones se han refugiado en la 
iglesia griega situada cerca del puerto 
para ponerse al abrigo del bombardeo. 
Se asegura que el objeto que persiguen 
los insurgentes es el de apoderarse de Da 
razzo y en seguida atacar a Servia y Mon-
tenegro, 
La cuestión italoaustriaca. 
Toda la prensa italiana refleja de una 
manera clara y. precisa que las relaciones 
entre Italia y Austria empeoran por mo 
mentes. 
Se asegura que en el último Consejo de 
ministros se adoptaron disposiciones que 
encierran gravedad y las cuales se tienen 
en secreto. 
Las disposiciones son de carácter mili 
tar y se hallan ya en los oportunos decre 
tos, para darlas a conocer cuando el Go 
bierno decida salir de la neutralidad. 
Este acto decisivo lo realizará el Gobier 
no en el corriente mes, asegurándose que 
tiene fijado un límite de tiempo a su neu 
tralidad, e igualmente se ha estipulado 
que en el caso de que la guerra no haya 
terminado a fines del mes actual, Italia se 
considerará desligada de su compromiso 
de permanecer neutral. 
El estado de incertidumbre, de impa-
ciencia y de malestar en que se halla el 
país italiano tiene sobre la población re 
percusiones violentas. 
En Génova la agitación aumenta de ma 
ñera considerable entre los obreros, He 
gando a tal punto, que ha habido necesi 
dad, por precaución, de que guarden y v i -
gilen los muelles del puerto la Policía 
y los carabineros. 
El trabajo ha sido suspendido por com-
pleto en el puerto, y el Gobierno ha adop-
tado medidas para evitar desórdenes. 
Se han celebrado asambleas interven-
cionistas, en las que se ha afirmado la ne-
cesidad de la intervención italiana contra 
Austria y se ha acordado activar la pro-
paganda intervencionista en todos los paí-
ses, con objeto de preparar a las pobla-
ciones para supremas decisiones. 
La Federación de negociantes, por su 
parte, ha votado un orden del día procla-
mando que la intervención de Italia es 
inevitable para poner fia a una situación 
que, prolongándose, engendra el malestar, 
disminuye el prestigio nacional y crea el 
aislamiento político de Italia. 
Este acuerdo, en el que se hacen votos 
para que la intervención se produzca in-
mediatamente, ha sido elevado al presi-
dente, señor Salandra. 
Las negociaciones entre Austria e Italia 
por mediación del príncipe de Bülow, en 
Roma, y del embajador italiano en Vie-
na, duran todavía, pero ni Austria n i Ale-
mania se hacen ilusiones, pues están con-
vencidas de que si las negociaciones no 
están ya rotas oficialmente es por respeto 
a las formas diplomáticas. 
El ministro de Comunicaciones italianas 
ha dispuesto que varios millones de pa-
quetes postales alemanes destinados a 
América, sean reexpedidos a Alemania. 
Se dice que esta decisión ha eido toma-
da a consecuencia de una advertencia de 
los Gobiernos francés e inglés, amenazan-
do con secuestrar los buques que trans-
porten a América las mercancías alema-
nas. 
L a invasión de los comijaídis. 
El periódico italiano I I Secólo publica 
! una información que le han enviado de 
Bucarest, según la cual las autoridades 
búlgaras han comunicado a su Gobierno 
que han adquirido la certeza de que l i s 
que observaba Bulgaria, y decidieron mal-
quistarla con Servia, obligándolos a po-
nerse frente a los aliados. 
Desmintiendo una información. 
El Gobierno belga ha publicado en E l 
Havre una nota desmintiendo las informa-
ciones de las agencias alemanas, que ase-
guran que las tropas imperiales se han 
apoderado de 3.300 cañones belgas. 
Los cañones no han podido ser captura-
dos, puesto que el ejército belga nunca ha 
contado con tan poderoso armamento. 
Los"zeppe-mes" sobre Inglaterra 
Desde Londres comunican interesantes 
detalles- del raid de los «zeppelines» ale-
manes sobre Inglaterra. 
El primer «zeppelín» apareció a las ocho 
de la noche viniendo del mar por encima 
de Blyth. Se creyó que se trataba de un 
dirigible inglés, toda vez que pasó sobre 
la ciudad sin arrojar bombas. Cuando se 
hallaba-a tres kilómetros en el interior, se 
oyó una explosión, asegurándose que el 
dirigible había arrojado ocho bombasen 
las regiones hulleras de Choppington,Bed-
dington, Ceaton y Delaval, donde causa-
ron destrozos e incendios. 
Fueron arrojadas otras bombas en K i -
llingworg y Ceaton-Brun. 
El dirigible marchó seguidamente hacia 
Tyne, y arrojó otras dos bombas en Ben 
ton. 
En las proximidades de Seaton-Barn 
arrojó dos bombas, de las cuales una ex 
plotó en el aire y la otra quedó intacta, 
siendo transportada a Newcastle. 
El «zeppelín» apareció entonces por en-
cima de Vallseled, arrojando seis bombas 
y causando destrozos e incendios. 
Uno de éstos se produjo en la línea fé 
rrea, donde quedó interrumpido el tráfico 
El dirigible atravesó después e l río 
arrojó otras dos bombas y marchó hacia 
el mar. 
La zona que ha atacado está unos 40 k i 
lómetros de Harclepool, que fué bombar 
deada en el primer raid de los «zeppelines» 
sobre Inglaterra. 
En Huton quedaron destruidas una fá 
brica de hilados y averiadas seriamente 
cuatro casas particulares. 
Sobre Cramligton volaron dos «zeppeli 
nes», y mientras uno bombardeaba la par 
te Norte otro arrojaba bombas sobre la 
parte Este. . 
Se vió claramente que el objetivo era 
destruir la gran fábrica en que se mani 
pulan primeras materias para pólvora. 
Fué alcanzada por dos bombas, que cau 
saron daños de consideración e hicieron 
víctimas. 
Otra bomba ha caído en el cuartel d 
infantería. 
El edificio ha quedado derruido. 
Se desconoce aún el número de muertos 
y heridos. 
En los alrededores de la ciudad arroja 
ron 10 bombas. 
Una causó graves daños en una granja 
y las otras en casas particulares. 
De Newcastle salió un tren con material 
sanitario y personal de la Cruz Roja. 
Sobre los «zeppelines» se dispararon 
ametralladoras y cañones, pero no hicie-
ron blanco. 
Después del bombardeo de Cramligton, 
los «zeppelines» marcharon en direcciones 
opuestas. 
Del tercer «zeppelín» no se volvió a te-
ner noticias. 
En cuanto hicieron su aparición sobre 
las costas inglesas se avisó telegráfica-
mente a Londres. 
Se temía que la dirección de los «zeppe-
lines» fuese una estratagema para prepa-
rar un ataque a la capital, que se venía 
anunciando desde hacía unos días. 
En Londres se apagaron todas las luces 
y se hicieron cumplir las disposiciones po-
licíacas dictadas para estos casos. 
A las cinco de la madrugada las señales 
dijeron que había pasado el peligro. 
La prensa de Roma dice que, según las 
noticias de Londres, el ataque de los «zep-
pelines» a la costa inglesa reviste los ca-
racteres de una verdadera catástrofe. 
L o Ir ibuna calcula en varios centena-
res las víctimas, y dice que los daños en 
la zona fabril y en los edificios particula-
res son realmente incalculables. 
Lo que pasa en Turquía. 
Un despacho de Smirna da cuenta del 
raid realiz ido por un aviador francés, 
que voló sobre la población. 
A las seis de la mañana apareció por 
primera vez el aviador, que lanzó cuatro 
bombas a la entrada del puerto, dos de las 
cuales cayeron sobre el fuerte Castro, ma-
tando seis soldados, y otras sobre los bu-
ques mercantes alemanes.0 
A l mediodía intentó un nuevo bombar-
deo, pero ante el fuego de las baterías de 
los fuertes, que lanzaron contra él más de 
200 balas, tuvo que retirarse. 
Añade el despacho que la guarnición del 
puerto de Smirna ha sido reforzada. 
Las tropas turcas, escalonadas desde 
Vourla a Smirna, se componen de más de 
15.000 hombres. 
La guarnición de Menesuven se eleva a 
20.000 hombres. 
Reina gran miseria, careciéndose de los 
Declaraciones de un canadiense. 
De Nueva York comunican las declara-
ciones hechas por M. Rowell, miembro del 
Parlamento canadiense. 
Dice que los aliados tienen mucho entu-
siasmo y que no quiert n la paz; lo único 
que desdan es poner fin a la opresión ale-
mana en Europa. Y termina indicando que 
están obligados a dar hasta el último hom-
bre y hasta el último dollar de Canadá. 
Manifestación femenina. 
De Roma comunican que en Praga se 
ha celebrado una importante manifesta-
ción femenina contra la guerra. 
Asistieron miles de mujeres, que reco 
rrieron las calles de la población dardo 
gritos de ¡Abajo la gierra! ¡Abajo el Go-
bierno! ¡Tenemos hambre! 
Con este motivo se han ocasionado gra-
ves disturbios. 
?J . . • • ii 
Lia prensa francesa, comentan^ 
noticia, dice que el público 
muy descontento de las operado ^ 
los submarinos, principalmente ^ ^ 
no ha sido echado a pique ningiúj150̂ 116 
porte de tropas. r% 
Y añaden que esta decepción 
unirse con la que tuvieron los 
cuando los «zeppelines». 
Inglaterra compra trigo. 
De Londres comunican que, dora 
última quincena, el Gobierno iEíri¿ ^ 
comprado trigo por una cantiduii ^ 
l 
De Londres comanican que en 
el condado de Esset volaron dos 
«zeppelines» alemanes, arrojando 
cuatro bombas sobre la población 
deBaldock. Las bombas no han 
causado n ingún daño de impor-
tancia. 
Otro «zeppelín» l a n z ó varias 
bombas sobie Hoinbrdje, incen-
diando una casa. 
Lns «zeppelines» siguieron la 
dirección del Támesis, h a c i a 
Dlaewaty, maniobrando en círcu-
lo y desapareciendo sin rumbo 
conocido. 
Según otro despacho, también 
de Londres, otro «zeppelín» ale-
mán lanzó varias bombas sobre 
Sontwofn. 
Una de ellas hirió a una mujer 
y otra incendió uoa casa y un de-
pósito de madera. 
D e s p u é s desaparecieron los 
«zeppelines» con rumbo hacia e 
mar. 
Un «avión» a lemán ha volado 
sobre el condado de Kent, arro-
jando bombas sobre las poblacio-
nes de Sikimchourd y Favershei 
La prensa de Londres publica 
detalles de los daños causados por 
los «zeppelines». 
Uno de ellos arrojó dos bombas 
sobre Walset, causando muchos 
daños. 
Otra granada, arrojada por un 
«zeppelín», a t ravesó el techo de 
una vivienda e hirió gravemente 
a una anciana. 
En toda la región del Támasis 
la presencia de los «zeppelines» 
alemanes ha producido gran in-
quietud. 
L a flota francesa de Oriente. 
Altos marinos helénicos que han visita 
do los buques de la escuadra francesa que 
opera en el mar Jónico, dicen que están 
admirados no sólo de la potencia de los 
buques, sino del admirable estado en que 
se encuentra la tripulación, a pesar de una 
campaña tan larga como la que vienen 
sufriendo. 
Los submarinos. 
Un personaje que ha podido informarse 
en los círculos políticos de Berlín, y que 
ha llegado a Rotterdam, dice que hay una 
gran divergencia, sobré la campaña que 
vienen realizando los submarinos, entre el 
almirante von Torpitz, iniciador del pro-
yecto, y el canciller Bethmann Hollweg, 
que se opone a él fuertemente, dándose 
lugar auna viva polémica. 
El canciller sostiene que las ventajas 
que puedan alcanzarse con estas opera-
nes se truecan en perjuicios por la pérdi-
da de los submarinos. 
Von Torpitz dice, en cambio, que el 
pueblo alemán tenía necesidad de demos-
trar al mundo por algún medio su poderío 
sobre el mar. 
por 
eleva a 25 millones 
Este trigo procede de la Argentina 
Norte ae América. 
de libras 
ye: 
El Sultán condecorado, 
De Amsterdam comunican que el 
riscal von der Goltz ha visitado al ^ 
paa« entregarle la cruz de Hierro de 
mera clase. ^ 
El Rey Alberto. 
De París dicen que el Rey Alberto h, 
aceptado el nombramiento de miembro2 
honor de la Sociedad oe Condecorados mi! 
litares. 
La guerra aérea. 
Según distintos despachos recibidos d 
Amsterdam, un «zeppelín» que había ' 
amenazado el lunes último por loscaftcnei 
franceses cerca de la frontera, ha tenido 
que aterrizar en Thield, cayendo entre J 
bosques y destruyéndose. 
El domingo, cuatro aeroplanos 
bombardearon la población de Bruja 
día siguiente, otro aeroplano lanzó 
bomba, que destruyó dos casas. 
0 ALBEBDi 
Partos. Eoíenoedailes de la miilsr. Vías yrloarlag. 
AMÓS ESCALANTE, 10, i.n 
bandas de comijatdis que invadieron Ser-¡ más importantes alimentos; diciéndose, 
via, fueron organizadas hace tres meses además, que la escasez de carbón moti-














Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
l l ias l i Circuli 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
















De Norddeicli transmiten ehi-
guíente parte oficial del Grail 
Cuartel general alemán. Dice as 
«En la región de Ostendeyi 
Nieuport ha habido duelos der 
tillería, en los que han tomado 
parte varios torpederos aliados,! 
Los cañones enemigos fueron I 
reducidos a l silencio en po 
tiempo. 
En las lindes del S. E. de Sa 
Eloy destrozamos con minas va | 
rias trincheras francesas yi 
pamos dos casas. 
En la vertiente Sur de laaltiml 
de Loreto se ha reanudado la 
cha desde anoche. 
E n t r e o í Mosa y el Moselalali 
habido duelos de artillería. 
Aumenta por parte de losfraii j 
ceses el uso de bombas de gaseij 
asfixiantes y proyectiles 
vos. 
A consecuencia de la claridMl 
de la atmósfera aumenta la act 
vidad de los aviadores aliados, 
Uno de ellos voló sobre los ptl 
blos situados detrás de nuestrai [ 
trincheras. 
Igual suerte ha corrido 
go, donde han matado algroj] 
personas, en su mayoría mu]ers| 
y niños. 
En^el teatro oriental dé la 
r ra la situación no ha variado. 
Ha habido encuentros de seguí 
do orden cerca de Kalbarg-
Hemos cogido 1.040 prisiones | 
y siete ametralladoras.» 
E l pánico en Viena. 
La prensa francesa publica un í 
cho, recibido de Roma, en el que se' 
fiesta que en Viena reina gran agí" 
y que en breve se proclamará el ® 
de sitio. 
Dice también que el pánico ha cc^ 
ya en todas las clases, hasta en l* I 
media, que era la que, hasta el p 
había dado muestras de mayor 8 
fría. 
Un cañoneo. 
De Hazebrouok comunican qnee' 
timos días se ha librado un violen' 
neo entre Lille y La Basée. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la * 
Inyecciones intrayenosas del W y ^ 
COHSTJLTA DK 12 A 2.-TBlJff0*0 * 
Gómez Orefia, 6 prtaciP^. 
, — ,» 
Consutta de diez a una y d« ^ 
BLANCA, ^2Í^<f\ 
J O S l ^ P A L A c I ü 
M É D I C O - C I R ü J A N ^ J 
Vías urinarias.—Cirugía ^ 
fermedades de la mujer.—INJ 
606 y sus derivados, , gce í] 
Consulta todos los 'ü/nufco»1 
a una excepto los festivo»' 
aefi RÜIZ DE 
C I R U J A N O - D E N T I S ^ ^ I 
DE LA FACULTAD DK líBDlClSjAe 'rfl 
Consulta de diez a una y a 
Alameda Primera. 10 V 
M X M H K ) ü ü ü ü ü £ 
J . F. Co 
MÉDICO-OC 
Sai 
Consulta de diez a ^"^bre8-
•co,l7, 3.°. Gratuita a ™jS*1*W 
dia, 14. 3.°, los martes, miérco 
de dos a tres de la tarde. 
E f e . P C J E B ^ © C A l M T A B R O 
han emplazado cerca de deraciones debidas a las personas, espe-
>tedEn Mesopoíam«a. 
" hn de Londres dice que ios 
^de3P8;"nDOtamia han rec bido nu-J>X̂ &t&c&ñd0 Kurnft'Ha' 
^ ^ J i n d o i n g l e s a s cañonearon las 
¿ ^ o n e f l indígenas, en las qne se 
^rC ansporte ^ tropas para el ata-
de artillería pro- cialmente en sus desgracias, y estamos 
j segaros de no haber dado motivo en esta 
| ocasión a censum alguna. 
Termina La Atalaya, como siempre, con 
E l general Reyes. 
Por noticias telegráficas recibidas ayer 
por nuestros particulares y buenos ami 




máB importante fué el de 
,fl avanzaron, protegidos por la 
VtflrC!! la mañana del día 12, conti-
ir"llería,i ataque durante todo el dia y en 
utoW- ^.na del 13 un contraataque 
ílal» man hizo retirarBe a i0B 
a«188 ?!íia el Norte. 
sttr̂ 8b ^mbién tuvieron que retirarse 
T r an̂ es pérdidas y dejando ^ 
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< ba tenido 
do entreau 
nos aliado I 
' Brnj88.Al| 
< lanzó 
A* París que un crucero inglés ha 
Dic9n. férrea que unía el interior 
•JA la Vía leriooM-^ 
San Juan de Acre. 
Trasiego de tropas. 
h¡ón dicen de París que a la región 
T him llegado numerosas tropas 
¿el Í9e,1' ara sustituir a las fuerzas ale-
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•á el es» 
ha cwrf 
en l a^ , 
el presef I 
yor ^ 
olento^l 
Desde ttan Petersburgo tele-
S e l siguiente parte oficial 
l ^ á o por el C a r t e l geneml 
S Piérci toruso: 
El enemig0 illtent(5 avarizar en 
l^as patrullas rusas haii. ocu-
la población de Kumbi . 
rirn la región de los Cárpatos 
«o havariado la situación. 
Fneldestiladero de Uszok he-
aosliecho prisioneros a 200 aus-
' S d o rechazado por nuestras 
ropas un ataque del enemigo a 
asaltaras del Sur.» 
Sin dinero. 
0:ras noticias de París dicen que las 
.utiridades alemanas residentes en Bél 
rica se encuentran en a purada situación a 
¡ de la escasez de dinero. 
Detenciones. 
[Dicen tambióo de París que ha sido de-
oidoun alemán acusado de espionaje, 
i le han encontrado documentos com-
ometedores, dirigidos a personalidades 
.siriacas. 
¡ También ha sido detenida una señora 
emana, de la que se dice que estabi» 
puesta a volar con dinamita el túnel de 
Futuro acuerdo. 
San Petersburgo dicen que, se-
jiülaGaceía cíe la Bolsa, cua-do Italia 
en la guerra se pondrá de 
i con Rusia para arreglar todos los 
ODtos diplomáticos que están pendien-
La batalla de los Cárpatos. 
de Viena que la prensa de 
capital señala la batalla de los 
s como uno de los más grandes 
mecimientos militares del mundo, 
millones de hombres por cada ban-
iluchado heroicamente, para abrir-
i regimientos rusos han sido ani-
s y reemplazados con reclutas, 
í oficiales rusos prisioneros declaran 
i mando ruso no ha omitido nin-
' sacrificio en su lucha con los austria-
I t i 
g e Viena transmiten el si-
Parte oficial del Estado 
E r 1 ejército austriaco: 
.Rechazado a los rusos 
^Plonte. 
er(flstie de Tielrkw nuestra ar-
£'ncedló1 los depósitos de 
piones de los rusos. 
b8n^crras enemigas que Leifltro de nuestr0 radio 
, % híyóroü evacuadas y e l 
ÍCárna?08^? montnosos de 
M e 7 í a S 86 ai1 c o m b a t e s 
Ne0lSpífh-azado varios ata-
feiiern?lmi+g0' cogiéndole 250 
^ ¿ y o t r o s 259 611 los ú l t i -
c 9 b a d o . 
lay*, que no acaba nunca las dis-
fr,porcrLí de ser la última e 
Nsobrl • duda' a8Í ^ e d a Nlo8obryrrario'titula 81  úl-lloo el manoseado asunto 
V^eior . Maliañ0' Acabemos*. 
ÍOtaPaleaHr08tración ^ que ha 
alba8Caumaltrechâ ypor8i 
^diBcuS ^W™*™ acumula-
^ * J l * Q n * el 8eñor pérez 
^^preae;aH8^P^0Pi0 P ú d i c o : Votóarvnldrtede la Junta, el 
t?0rcfeerl« / e l a ComPra de los 
, 8ÍllParal e lnt6ré3 para San-
Í ^ C a t i COn8Íd6rar8Í^ao 
S>o?atlVo'de8deelPuntode 
í ^ ' o n ^ 6 ^ Para^nside-
^ ^ e i o T 8 ^ 0 ' c l a ^ está 
Comercio no debe gastar las pesetas de los 
contribuyentes en la publicación de la Me 
moria anunciada, para satisfacer una va 
nidad personal (son sus palabras), aunque 
líneas a t rás haya dicho que se trata de un 
asunto de vital importancia; para los inte-
reses de Santander, naturalmente. 
No se preocupe La Atalaya por la pu-
blicación de la Memoria, que tanto teme se 
publique. Los vocales de la Cámara de Co-
mercio son todos mayores de edad; ellos 
sabrán si debe o no publicarse, y nunca re-
sultaría bien apañadita , pues aquellos se-
ñores no tienen por hábito desfigurar la 
verdad y servirla en letras de molde. 
¡Ah! Y que el colega se alivie de las pa-
lizas que va recibiendo. 
D E L V A T I C A N O 
POR TELÉFONO 
U n d e c r e t o . 
MADRID, 16.—Comunican de Roma que 
por medio de un decreto de la Congrega-
ción de Ruos, Bu Santidad el Papa ha or-
denado que se instruya el expediente 
para ia beatificación de 250 irlandeses, que 
.imrierou por cocfesar la fe católica du-
rante los reinados de Enrique V I I I , Eduar-
do V I , Jacobo I e Isabel de Inglaterra. 
Regalo valioso. 
También dicen de Roma que, según no-
ticias de El Havre, ha producido excelen-
te efecto el regalo hecho por el Papa, de la 
palma que usó el Domingo de Ramos, a la 
bija d t l embajador de Bélgica en Italia. 




Habla el señor Dato. 
MADRID, 16.—El señor Dato, al recibir 
a ios periodistas en su despacho de la Pre 
sidencia, les dijo que a la hora señalada 
llegó esta mañana a Madrid el tren en que 
regresaba de Andalucía ia reina doña Vic-
toria. 
En la estación esperaban a la Soberana 
el Rey, el Gobierno, los infantes, el ele 
meuto palatino y varios diputados y sena-
dores. 
Después del despacho, ambos cambia-
ron impresiones sobre los asuntos de mái 
actualidad. 
También despacharon con el Rey los 
ministros de Fomento e Instrucción pú 
blica. 
Dijo el señor Dato que había estado en 
la Presidencia una Comisión de obreros 
madrileños que han quedado siu trabajo, 
por haber acabado ia consignación, para 
pedirle que les facilitara ocupación. 
Les dijo que fueran a ver al ministro de 
la Gobernación y en seguida habió por te 
lófono el presidente con el señor Sánchez 
Guerra, a quien dijo que recibiera a loe 
obreros antes citados y procurara que se 
übiiera lo antes posible un expediente de 
apertura de obras, a fia de dar ocupación 
a varios centenares de obreros. 
El señor Dato fué más tarde al miníale 
rio de la Gobernación, en donde celebró 
una conferencia telefónica con el gober-
uador civi l de Barce.ona, señor Andrade. 
La conferencia tuvo por objeto ponerse 
de acuerdo sobre el itinerario a seguir en 
la ciudad condal por el señor Dato, quien 
sólo podrá permanecer allí unas horas, ya 
que sus ocupaciones reclaman su presen-
cia en Madrid y quiere aprovechar bien el 
tiempo. 
A continuación manifestó el jefe del Go-
bierno que los telegramas de Marruecos 
recibidos en el ministerio de ia Guerra no 
acusaban novedad en las plazas y posi 
clones ocupadas por nuestras tropas. 
Ha visitado al señor Dato el gobernador 
civi l de La Coruña, que se encuentra en 
Madrid gestionando asuntos particulares. 
Esta tarde, a las cinco, recibirá el presi 
dente a la Comisión catalana de fabrican-
res de primeras materias, que ha venido a 
Madrid con objeto de pedir al Gobierno 
que gestione ia importación de dichas ma-
terias, pues en caso contrario se causa 
rían graves perjuicios a los intereses de 
Cataluña. 
En la conferencia que el señor Dato ten-
ga con esa Comisión estará presente el 
ministro de Estado. 
Hablando del viaje a Barcelona dijo el 
presidente que saldrá mañana para aque-
lla ciudad en el sudexpreso de las 6,50 de 
la tarde. 
Solamente le acompañarán ios marque-
ses de Santa Cruz y de Espinosa de los 
Monteros. 
Algunos diputados han visitado al jefe 
del Gobierno, ofreciéndosele para acompa-
ñarle a Barcelona. 
El señor Dato, agradeciendo el ofreci-
miento, lo ha rehusado diciendo que su 
viaje no tiene carácter político. 
Terminó su conversación el presidente 
manifestando que el lunes saldrá de Bar-
celona para Madrid. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra, al rec ib i rá 
los periodistas, les dijo que le había visita 
do el ex ministro de Instrucción pública, 
señor Bergamín. 
Añadió que había recibido a la Comisión 
de obreros que le envió el señor Dato, y 
por último manifestó que las noticias de 
provincias acusaban tranquilidad. 
Los sin trabajo. 
¥ n a Comisión de obreros sin trabajo vi-
sitó esta mañana a l señor Dato para pe-
dirle que aliviara su triste situación eco-
nómica. 
El presidente del Consejo les envió al 
alcalde. 
A la Comisión se unieron unos 300 obre-
ros que esperaban en la plaza de Pontejos 
y juntos se dirigieron a la casa de la villa, 
para visitar al señor Prast. 
El alcalde ha conferenciado con el mi-
nistro de Fomento sobre la necesidad de 
buscar colocación a los numerosos obre-
ros que carecen de traba jo. 
E l ministro manifestó que no puede ha-
cer nada por los obreros, porque debe re-
solver la cuestión el Ayuntamiento. 
E n favor de unos reos. 
El Comité del partido conjuncionista ha 
visitado al jefe del Gobierno para pedirle 
el indulto de los reos de Benagalbón. 
También le han visitado otras Comisio-
nes, entre ellas una de la Cámara Indus-
tr ial de Barcelona. 
La suscripción. 
Hoy se han suscripto obligaciones del 
Tesoro por valor de 2.300.C00 pesetas. 
a perjudicial ^ scs'^n niunicipal. 
aIe8 del puerto, que sonaos ]^0y celebró Besión el Ayuntamiento ma-
i8Hh ^ La A* j { Se discutió un dictamen sobre la adqui-
den ^ cas» i ^ dolorida de; lición de aparatos reguladores de la velo-
W Iftf. • den Palmetazos : cidad de los automóviles, 
'̂ r. Sow Cl0l:»es. ana ^ í Después de un extenso debate, se acor-
R. Lasso de la Vega, sabemos que 
tarde, y procedente de Oviedo, l legará » 
f / ^ f u d e r el ilustre ex presidente de la 
Kepublica de Colombia, general Reyes. 
i a dijimos hace días que el viaje del 
ilustrado militar no tiene otro objeto que 
el de estrechar las fraternales relacione? 
entre España y los países hispanoameri-
canos, emprendiendo al efecto una cam-
paña de propaganda por diversas regio-
nes. 
Cree el ex presidente de la República 
colombiana que los pueblos de la América 
latina, los únicos del mundo donde se ha-
bla nuestro mismo idioma y que profesan 
igual religión que la nuestra, corren el 
peligro de ser absorbidos y dominados 
por el imperialismo yanqui si no se unen 
estrechamente entre sí y se agrupan al-
rededor de España para luchar por el 
progreso y por la civilización. 
A este fin se impone el rápido estableci-
miento de una línea de vapores que, par-
tiendo de las costas españolas, llegue has-
ta el otro extremo de la América del Sur, 
para que allí se conserven los generosos 
ideales de nuestra raza. 
El inmerecido honor que el por tantos 
concepto» ilustre general Reyes va a dis-
pensar a los montañeses, bien merece que 
Santander, tan estrechamente unido a las 
Repúblicas hispanoamericanas por sus re-
laciones mercantiles y por su tráfico marí-
timo, rinda a tan culto visitante el tributo 
de admiración a que por su talento y por 
sus elevados propósitos se ha hecho acree-
dor el ex presidente de la República de 
Colombia, uno de los hombres que más fer-
voroso culto sienten por nuestra amada 
España, a la que nunca se cansa de ensal-
zar y de admirar. 
E l general Reyes, que probablemente se 
detendrá en Santander algunos días, dará 
mañana por la tarde una conferencia en 
el Ateneo, exponiendo la conveniencia de 
que cuanto antes se realice esa aproxima-
ción comercial y espiritual con la América 
latina, para bien de ambas Españas: la 
americana y la europea. 
Seguros estamos de que el pueblo mon-
tañés, siempre hidalgo y siempre noble, 
acogerá con grandes entusiasmos la pre-
sencia de tan alta personalidad, prestan-
do su entusiasta y decidido apoyo a la no-
bilísima tarea que se ha impuesto el ex 
presidente de la República de Colombia 
para que en plazo brevísimo sea un hecho 
ia unión cariñosa y estrechísima entre Es-
paña y los países bispanoamericanos. 
EL PUEBLO CÁNTABRO, creyendo inter-
pretar fielmente el pensar y sentir del 
pueblo santanderino, se inclina respetuo-
samente ante el ilustre general colombia-
no, anticipándole que sus generosas ideas 
tendrán una excelente acogida en la Mon-
taña, ya que ésta no podrá olvidar nunca 
que muchos de sus buenos y cariñosos hi-
jos deben la alta significación que en las 
Letras, en las Artes, en el Comercio y en 
la Banca disfrutan actualmente, al amoro-
-.o recibimiento que en esas Repúblicas se 
les ha dispensado siempre. 
• * • 
Ayer tarde se reunió en la Alcaldía la 
Comisión organizadora del recibimiento 
que ha de hacerse en Santander al ex pre-
sidente de la República de Colombia, ge-
neral Reyes. 
Sa acordó que una Comisión, formada 
por el alcalde y presidentes de otras Cor-
poraciones y entidades, salgan esta tarde 
a esperar en Torrelavega ai ilustre viaje-
ro y acompañarle hasta Santander, 
Mañana domingo, a las once, habrá re 
cepción de autoridades en el despacho de 
a Alcaldía. 
Después se obsequiará al general Reyes 
con un banquete, que se celebrará proba 
blemente en el restaurant «Míramar», del 
Sardinero. 
Por la tarde visita al Palacio real de la 
Magdalena y a la población. 
Luego el ilustre general dará su anun-
ciada conferencia en el Ateneo. 
POLITICA MflURISTfl 
Nuevos Ceñi ros . 
Según leemos en la prensa de Madrid, 
en breve se fundará en el Puente de Va-
lecas un Centro Maurista, cuya Junta di-
rectiva, ya designada, estará presidida 
por don Nicolás Madrigal. 
En el distrito de Vallecas se advierte 
mucho entusiasmo y se espera como gran 
acontecimiento su inauguración, a. la que 
han prometido su asistencia y valiosa 
cooperación elevadas personalidades del 
partido. 
Las conferencias. 
La Juventud Maurista de Madrid ha 
editado y puesto a la venta los siguientes 
discursos pronunciados en el Hotel Ritz: 
«Patriotismo y civismo», de don Anto-
nio Goicoechea. 
«La actuación de la ciudadanía como 
condición inexcusable de toda obra de Go-
bierno», de don Antonio Ballesteros. 
«La Monarquía, eje inconmovible de la 
vida nacional», de don Félix de Llanos 
Torriglia. 
«La Prensa», de don Manuel Delgado 
Barrete. 
V A R I A S N O T I C I A S 
POR TELÉFONO 
E n S e v i l l a . 
MADRID. 16. — Comunican de Sevilla 
que se está organizando la fiesta de la 
Flor, para la que han ofrecido su concur 
so valiosos elementos de la ciudad. 
Ha llegado el matador de toros Belmen-
te, que toreará mañana domingo con Jo 
selito. - , . 
El diestro trianero ha desmentido que le 
haya volteado, como se ha dicho, una 
vaca de Albarrán. 
E n Murcia. 
Desde Murcia dicen que el periódico La 
Verdad está hacienda una valiente cam 
paña, pidiendo que se suprima temporal-
mente el Jurado en aquella provincia, co-
mo único medio de acabar con los horren-
dos crímenes que se cometen. 
En Ciudad Real. 
Según telegrafían de Ciudad Real, se ha 
iniciado una activa propaganda agraria, 
de la que se esperan excelentes resulta-
d0EÍ Padre Correa ha dado una conferen-
CIA 
La campaña se extenderá a Valdepeñas 
y a otros pueblos de la provincia. 
E n Málaga. 
Desde Málaga dicen que han llegado los 
infantes don Carlos y doña Luisa. 
A causa del mal estado del mar, los in-
fantes no han podido embarcarse para Me-
^ H a salido para Madrid el señor Gon-
zález Besada. . . , „„„ 
El señor Navarro Reverter ha dado una 
conferencia,hablando extensamente sobre 
la inflaencia del crédito. 
S ñaló los incalculables daños canaados 
en España por la guerra europea y dijo 
que la protección de Alemania está basa-
da en su organización económica y ban-
Rafael Hernández. 
. unntadMCHBBflM 
En el rápido de ayer salió para Madrid, 
con su distinguida familia, nuestro queri-
do amigo, el ex director de EL PUEBLO 
CÁNTABRO don Rafael Hernández Ramí-
rez. 
Nuestro compañero fué despedido en la 
estación por numerosos amigos, entre los 
cuaks se encontraban los señores Lavín 
Casalís, Escajadillo, García (don José 
Luis), López Iztueta, Ceano Vivas, Lom-
bera, Velarde (don José María), sus com-
pañeros de EL PVEBLO CÁNTABRO, varios 
periodistas y numeroso personal de nues-
tros talleres y oficinas. 
La despedida fué en extremo afectuosa 
y puso de manifiesto nuevamente las mu-
chas simpatías que ha dejado nuestro 
compañero en Santander y el buen re-
cuerdo que se tiene de su caballerosidad 
y sus bondades. 
8fiK. unes. o r,^ « J u e  aa en BU u i g a u i ^ » ^ " . 
*beQios snArA , pode" que el dictamen volviera a la Comisión, caria, porque el crédito Hega alas raices 
^ r d a r las consi- para nuevo estudio. ? más hondas de la capitalización. 
i 4 
LOS VIAJES POLITICOS 
POR TKLÉFONO 
E l conde de Romanones. 
MADRID, 16.—Comunican de Baleares 
que el conde de Romanones ha llegado a 
Valldemosa. 
Allí visitó La Cartuja, deteniéndose en 
la celda que ocupó Jovellanos. 
También visitó la finca del archiduque 
de Austria. 
En el domicilio del jefe de los liberales 
de Cholla saludó luego a sus amigos. 
Varios niños pronunciaron discursos 
ante el conde, pidiéndole que interponga 
su inflaencia para que se aumente el nú-
mero de escuelas. E l conde, es claro, pro-
metió complacerles. 
Después se dirigió a Oller, donde visitó 
el puerto. 
E l señor Dato. 
De Barcelona dicen que se ha ultimado 
el programa de estancia en aquella capi-
tal del presidente del Consejo. 
El señor Dato recibirá en los salones del 
Gobierno civi l a las Comisiones y repre-
sentaciones. » 
Luego asistirá a misa, que dirá el obispo. 
También asistirá al acto de colocar la 
primera piedra para el edificio de la Casa 
de Salud. 
A continuación se celebrarán una recep-
ción y un banquete en el Ateneo Obrero. 
Por la noche habrá otro banquete en el 
Gobierno civi l , al que asistirán las autori-
dades. 
Se están haciendo rápidamente los pre-
parativos para recibir al señor Dato. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
LA SITUACION DE PORTUGAL 
MADRID, 16 . -Telegraf ían de Lisboa 
diciendo que se ha dispuesto que el capi-
tán de artillería, María Pinto, sea condu-
cido desde Angola a Lisboa para someter-
le a un Consejo de guerra. 
Obedece esta determinación a que el ci-
tado capitán, que desempeñaba el cargo 
de gobernador militar de Benguelle, se su-
blevó contra el general Eca, alto comisa-
rio de Angola. 
Oficialmente se ha sabido que se encuen-
cran en poder de los alemanes todos los 
oficiales portugueses que se creía habían 
muerto en los campos de Angola. 
Entre los prisioneros de los alemanes se 
hallan los marqueses de Andrade y Ara-
gaun y tres comandantes. 
El Gobierno ha prohibido la publicación 
de un libro que trata de los adelantos he-
chos a don Carlos de Braganza. 
La prohibición ha producido algunas 
protestas de los republicanos. 
En Fjgueira da Foz ha habido algunos 
desórdenes, por intentar el pueblo libertar 
a un farmacéutico que estaba detenido. 
o t a s t a u a r i a a s . 
En Castro Urdíales. 
Darante el próximo mes de mayo se ce-
lebrará en Castro Urdíales una novillada, 
en la que ac tuarán de matadores Ignacio 
Ocejo (Ocejito chico) y José Ruiz (Sille-
dto). 
De sobresaliente ac tuará Gregorio Lla-
dó (Lladito). 
A propósito de Sillerito. Hay quien cree 
que este joven es el Napoleón de la mule-
ta y está llamado a eclipsar las glorias de 
todos los matadores que en España han 
sido. He aquí lo que dice un popular pe-
riódico taurino de Madrid: 
«Desde Bilbao nos escribe don Luis Cor-
tejareña Pérez diciéndonos que en la pa-
sada temporada, cuando publicamos un 
suelto diciendo que daríamos unos cuan-
tos millones al que descubriera un mata-
dor de reses bravas, entonces no sabía de 
ninguno; pero hoy existe un chaval que 
maneja la muleta con la zurda como si hu-
biese toreado seis temporadas, y matando, 
señores, el día que salga en Madrid (he 
le do que toreará en una de las primeras 
novilladas que se celebren), se lo comen. 
Se perfila, cruza, se mete como los bue-
nos y la hunde hasta el puño, saliendo 
limpio. 
¡Cuidado que me han gustado Macha-
quito y Pastor, matando!; pero, compadre, 
este niño es una especie de ametralladora. 
¡Qué bárbaro! 
Les parecerá exagerado, pero aficiona-
dos de pura cepa que le han visto por esas 
plazas de Dios, lo juzgan igual que yo. 
Se llama el chiquillo José Ruiz «Silleri-
to», y en breve se celebrará una novilla-
da en Castro Urdíales para presentarle a 
sus paisanos por segunda vez. 
Este dice, y nosotros así lo consignamos 
y a ver qué pasa.» 
Salerl II. 
Este novel matador de toros lucirá sus 
habilidades en Santander, como ya es sa-
bido, el día 8 de agosto, alternando con 
Joselito, conocido por «Maravilla», y con 
Gaona, del que dicen que tiene muchas 
ganas de verse en el ruedo mano a mano 
con el sevillano. Entonces, en agosto, ten-
dremos ocasión de comprobar los méritos 
que se conceden a Saleri, como torero va-
riado y elegante. 
Por lo pronto, en las corridas que lleva 
toreadas en España, alternando con los 
espadas de más categoría, ha ganado 
aplausos y orejas y ha satisfecho por com-
pleto a los aficionados. El nuevo matador 
ha pasado ya las fronteras y en Lisboa ha 
toreado, por primera vez, toros de Emilio 
Fuentes, produciendo entre los portugue-
ses un verdadero delirio. 
Hablando de la presentación de Sale-
r i I I , dice uno de los más importantes pe-
riódicos de la corte: 
«Saleri I I se ha ganado un gran cartel 
en Lisboa, pues sns faenas con capote y 
muleta fueron magistrales; pero en donde 
mayores éxitos ha tenido ha sido bande-
rilleando de una manera colosal, colocan-
do cuatro pares a cada uno de los dos to-
ros, que el público, entusiasmado, vitorea-
ba a Saleri I I entre ruidosas ovaciones. 
El afortunado torero ha entrado en la 
categoría de matador de alternativa por 
la puerta grande. Además de figurar en 
el abono de Madrid, toreará este año en 
las principales plazas españolas, entre 
ellas la de Pamplona. Ya ba sido contra-
tado para torear tres corridas en las fa-
mosas fiestas de San Fermín, de la capi-
tal navarra .» 
«Sol y Sombra». 
Este acreditadísimo semanario tr urino 
ha publicado el cartel de las corridas del 
verano, echando al vuelo las campanas en 
honor de Santander. Así dice en su último 
número: 
«¡Loor a la «Asociación de la Prensa San-
tanderina»! Gracias a ella, este año el car-
tel santanderino puede codearse con el de 
la plaza de España de más postín. 
Gracias a los periodistas santanderinos 
quedan borrados para siempre aquellos 
carteles que tan generales protestas cau-
saban en el ánimo de los buenos aficiona-
dos, por ser aquéllos impropios para una 
plaza como la de Santander. Este año no 
puede haber protesta, no puede existir afi-
cionado ni santanderino que ponga peros 
a la combinación que nos presentan. 
¿Cuándo hemos visto un plantel de prime-
ras figuras como en la presente tempo' 
rada? 
¡Bravo, bravísimo por los periodistas 
santanderinos, y una ovación grande al 
presidente de la «Asociación de la Pren-
sa», al gran Estrañi!» 
Después de anunciar la combinación, 
escribe: 
«Nada, señores; cuatro corridas supe-
riorísimas, dignas de nuestro querido pue-
blo. Trabajemos todos por su éxito, al gri-
to de ¡Viva Santander!» 
Agradecemos a Sol y Sombra los elogios 
que dedica a nuestra ciudad y a la prensa 
santanderina. 
Un comBate en Méjico. 
MADRID, 16.—Dicen de París , con refe 
rencia a despachos recibidos de Washing 
ton, que se confirma el rumor de haberse 
librado un encarnizado combate entre las 
tropas del general Vil la y las del general 
Carranza. 
El encuentro tuvo lugar en Uizaquito, y 
fué muy reñido. 
La victoria se declaró en favor del ge-
neral Carranza. 
El número de heridos por ambas partes 
fué bastante grande. 
Los carrancistas remataron a los heri-
dos del general Villa. 
Después pasaron por las armas a todos 
los prisioneros. 
El número de muertos se hace ascender 
a 400. 
DED M U N I C I P I O 
Propuesta. 
Según telefonema recibido por nuestro 
particular y excelente amigo don Enrique 
Menéndez Pelayo, el tribunal formado 
para presidir las oposiciones a la plaza de 
bibliotecario de la biblioteca del nunca 
bastante llorado polígrafo don Marcelino, 
ha propuesto por unanimidad al opositor 
señor Artigos. 
Nota oficiosa. 
La Alcaldía, de acuerdo con la Comisión 
de obreros municipales que le visitó ayer 
mañana, ha resuelto que el miércoles se 
haga un llamamiento a los obreros nece-
sarios para la semana del sábado al vier-
nes de la semana siguiente. 
Los que no se presenten para traba jar 
hasta las doce del jueves, quedarán sin 
trabajo para aquel turno, llamándose nue-
vamente el número de obreros que falte 
hasta completar el número pedido, y los 
que en este segundo llamamiento no acu-
dan hasta las doce del viernes, quedarán 
sin trabajo por aquella semana. 
Ha de entenderse que el llamamiento 
del jueves se hará corriendo la lista. 
E l Asilo municipal. 
Previamente convocados por el señor 
Gómez y Gómez se reunieron ayer tarde, 
a las cinco, en el despacho de la Alcaldía 
los representantes de diversas entidades 
de la localidad. 
El señor alcalde explicó a los reunidos 
el objeto de la citación, dándoles detallada 
cuenta de las gestiones que la Alcaldía 
piensa llevar a cabo para concluir con la 
mendicidad callejera. 
El propósito del señor Gómez y Gómez 
es el de que la Corporación municipal ad-
quiera los terrenos de la Taurina colin-
dantes con el Asilo, y cuyo costo asciende 
a unas 25.000 pesetas, para levantar en 
ellos, por ahora, un nuevo pabellón que 
sirva de casa para dormir, clausurando 
inmediatamente los infectos y antihigiéni-
cos locales particulares que hoy se babili 
tan en calles como la de San Pedro, donde 
en repugnante promiscuidad se hacinan 
hombres, mujeres y niños. 
Como al Ayuntamiento, por lo deplora-
ble de su situación económica, no le sería 
factible subvenir a los gastos de la cons-
trucción de ese pabellón, la Alcaldía hace 
un llamamiento a todas las entidades lo-
cales para que acudan en ayuda del Mu-
nicipio, poniendo así el primer jalón al 
futuro Asilo, donde han de ser recogidos 
y atendidos debidamente cuantos en la 
capital carezcan de lo más indispensable 
para v iv i r . 
Si con las sumas que las entidades apor-
ten se logra levantar ese primer pabellón, 
iniciárase una suscripción pública men-
sual, encabezada por el Ayantamiento, y 
con la que se cubrirán las atenciones del 
proyectado Asilo. 
La empresa no tiene nada de difícil, ya 
que se concentrarán en este estableci-
miento los diferentes esfuerzos que el ve-
cindario realiza, acudiendo, generoso, en 
auxilio de los diversos organismos que 
con distinto nombre, pero con igual o pa-
recido fin, funcionan en Santander desde 
hace ya bastante tiempo. 
Fusionadas, pues, en una todas esas 
Asociaciones, la vida del futuro Asilo es-
taría asegurada desde el primer día, no 
resultando poco menos que estériles los 
sacrificios pecunarios que una buena par-
te del vecindario se viene imponiendo. 
sin que la realidad responda a los exce-
lentes deseos de las dignísimas personas 
que rigen los organismos en cuestión. 
Cuantos escucharon las excelentes ideas 
que la Alcaldía expuso para i r paulatina-
mente desterrando la mendicidad calle-
jera, prestaron su conformidad a tales pro-
pósitos, comprometiéndose a dar traslado 
de los deseos del señor Gómez y Gómez a 
las entidades que representan, no sólo 
para que en ese asunto se pongan al lado 
de la primera autoridad municipal, sino 
también para que acudan con importan-
tes donativos a hacer viable obra tan hu-
manitaria y tan digna del amparo y pro-
tección del vecindario santanderino. 
Ecos de sociedad. 
Se encuentran en Santander, proceden-
tes de Madrid, el señor marqués de Herre-
ra y su hermano don Felipe Bustamante, 
acompañado de su distinguida señora. 
—Ayer llegó a esta capital, procedente 
de San Juan de Puerto Rico, don Jesús Ro-
dríguez Ceinos, del alto comercio de aque-
lla población. 
Toda la prensa portorr iqueña dedica 
grandes artículos de despedida al señor 
Rodríguez, que está considerado como uno 
de los más .'prestigiosos comerciantes de 
aquella plaza, y según dicha prensa pro-
ponese, además de pasar una temporada 
con su distinguida familia, visitar la his-
tórica villa de Carrión de los Condes, su 
pueblo natal, donde piensa contraer ma-
trimonio con una distinguida señorita. 
—Para Madrid salió ayer én el rápido 
nuestro querido amigo don Juan Correa, 
acompañado de su distinguida señora y 
de su bella hija Pilar. 
—Continúa en estado bastante satisfac-
torio nuestro estimado amigo don Juan 
Antonio de Abarca. 
"ba Bofiemia", rofiada 
A la una de la madrugada, los indivi-
duos Sebastián Torre García, de 21 años, 
y Angel San Emeterio Gutiérrez (a) Cos-
tillares, de 25, cometieron un robo, consis-
tente en ocho botellas de sidra, en el local 
que la Sociedad La 5o/iemm tiene arren-
dado en la calle de Moret, número 7. 
Para llevar a cabo su propósito, Sebas-
tián Torre se puso sobre los hombros de 
su cofrade, entró por una de las ventanas 
que dan a las escalerillas de la calle de 
Cuesta y , rompiendo una de las anillas 
del candado que cerraba la puerta del am-
bigú, sustrajo de él las ocho botellas. 
En el momento mismo en que Sebastián 
Torre se disponía a salir con la botella, 
acertó a pasar por la calle de Moret Bal-
domcro Ca,baldón, socio de La Bohemia, 
quien, pareciéndole que la puerta princi-
pal no se hallada cerrada, la dió un em-
pellón, encontrándose desagradablemente 
sorprendido con la presencia del ratero, 
que dejó cuatro botellas a la entrada del 
local y emprendió precipitada faga con 
las otras cuatro. 
Avisado si agente del Municipio José 
Aduris, entre éste y el Cabaldón echaron 
mano a Sebastián Torre en la calle de 
Cuesta, por donde huía. 
Sebastián Torre, acosado a preguntas 
por el subjefe de la Guardia, señor Lavín, 
concluyó por confesar la forma de que se 
había valido para cometer el robo, dando 
el nombre de su cómplice, que fué deteni-
do más tarde en su casa y encerrado en 
la prevención con el Torre. 
Ambos serán puestos a disposición del 
Juzgado del Oeste. 
Conviene advertir que José Torre, para 
entrar expeditivamente en La Bohemia 
se había quitado la blusa que llevaba 
puesta, dejándola en el hueco de una de 
las ventanas del almacén de vinos del se-
ñor García del Moral, donde fué encontra-
da por el gaardia Aduris horas después 
de la detención de los rateros. 
Bolsas 7 Mercados. 
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Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 100,75,85,76,05,76,15, 76,25, 
77,80. 78,20 y 78,95; pesetas 34,000. 
Cédulas Banco Hipotecario, 5 por 100 
100.50; pesetas 11.500. 
Obligaciones del Tesoro, 100,40; pesetas 
50.000. 
Acciones de La Cruz Blanca, 104; pese-
tas 10.000. 
Obligaciones de Alar, 102,80; pesetas 
2.850. 
La Redacción y Administración de 
E L P U E B L O CÁNTABRO se ha trasla-
pado a ia calle de San José, número 17. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. -Cura artr i -
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del Acido tírico. 
JARABE BALSAMICOCON THIOCOL 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA N U E R A E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
le limpia al seco y se tifie toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calis de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a dorcicilio. mediante aviso. 
: irán caíé-rMtasrast: r S 









Agua de Ho^nayo 
La mejor y más barata de las aguas da 
•¿uesa. 
Pídase an famaclas, drotnaaríftiy ras-
tauraota. 
Garrafones da 5 litron á imetos 1,10. 
Francisco Set iéa . 
Bipeciálitta en enfermedade» de la naris 
garganta y oido8. 
Gonzalta: De nueva á una y da dos é IÍÍH. 
BLAHCA. 43, primero. 
sQDaaaanaaoonannoaQoangnnaaa 
Pepinilos, Variantes, 
Alcaparras. Mostaza T r e v i j a n o l g 
S a l ó n P r a d e r a . 
Funciones completas a las siete de 
la tarde y diez de la noche. 
Débnt del notable transformista 
D O N N I N I 
Además se proyectará un escogi-
do programa de películas. 









P R O B L E M A S V I T A L E S 
L a G^Cítfa ¿te Madrid ha publicado 
en un anejo de sesenta p á g i n a s un re-
sumen de las cantidades y valores de 
los a r t í cu los importados en la Pen ínsu-
la e islas Baleares durante el mes de 
febrero del presente a ñ o , comprobados 
con los de igual per íodo de 1913 y 1914. 
He aquí algunos datos de tan impor-
tante documento. 
Comercio de importación. 
E n febrero la impor tac ión fué de 73,19 
millones de pesetas, cifra que acusa 
una baja de 20,07 millones de pesetas 
con re l ac ión a igual mes del a ñ o an-
terior. 
Las principales bajas recaen en los 
ar t ícu los fabricados y substancias al i-
menticias, mientras hay aumento de 
1,70 millones en la entrada de primeras 
materias. 
Durante los dos meses de enero y fe-
brero se importaron m e r c a n c í a s por 
valor de 149 millones, con baja igual-
mente de 40 millones de pesetas. 
T a m b i é n corresponde la baja de 32 
millones a la menor entrada de ar t ícu-
los fabricados, 18 millones a la de subs-
tancias alimenticias y dos millones a 
la de animales en v ivo . 
Hubo en cambio un aumento de cua-
t ro millones en la in t roducción de pr i -
meras materias, y siete millones en oro. 
Del examen por a r t í cu los merece 
consignarse que descend ió de 517.000 
a 258.000 toneladas la entrada de car-
bones minerales; de 68 000 a 6 000 la 
de t r igo, y de 25 000 a 17.000 toneladas, 
la de maíz . 
E n cambio se registra un aumento 
en la impor tac ión de a lgodón en rama 
por 19 millones de pesetas, y de un mi -
llón en bacalao. 
Comercio de exportación. 
L a de febrero representa 107,90 mi-
llones de pesetas, con aumento de 29,75 
sobre el mismo mes del a ñ o pasado. 
E n la salida de a r t í cu los fabricados 
el aumento fué de 41 millones de pese-
tas, mientras bajó en la de primeras 
materias en 10 millones, y en la de 
substancias alimenticias un millón. 
En los meses citados de enero y fe-
brero la e x p o r t a c i ó n se e levó de 161 a 
212 millones de pesetas, o sea 51 millo-
nes, y corresponden 78 millones de pe-
setas a los ar t ículos fabricados, ha-
biendo, por el contrario, disminuido en 
19 millones la salida de primeras mate-
rias, y en siete millones la de substan-
cias alimenticias. 
Las bajas m á s importantes recaen: 
en el mineral y pi r i ta de hierro, 12 mi -
llones de pesetas; plomo pobre, corcho 
en tapones y naranjas, por cinco millo-
nes de pesetas; aceite, por cuatro m i 
llones, y vino c o m ú n , por siete mil lo-
nes. 
A u m e n t ó la salida: de manufacturas 
de a lgodón, en 14 millones de pesetas; 
los tejidos de lana, en 53 millones de 
pesetas, correspondiendo 20 millones 
a la mayor salida de mantas; siete mi-
llones de pesetas a la de calzado, y 
8,50 millones a la de arroz. 
Excepto este ar t ícu lo , los d e m á s de 
la agr icul tura y de la mine r í a son los 
que sufren las consecuencias de la gue-
r ra , mientras las industrias de tejidos 
y la de calzado prosperan. 
E l trabajo a que nos referimos hon-
ra , por su perfección, a la Di recc ión 
general de Aduanas. 
d e r á a la bendic ión de los cuadros y 
cruces con todas las d e m á s ceremonias 
propias de tan piadoso acto, haciendo 
en cada es tac ión una breve reflexión. 
Se t e r m i n a r á el devoto ejercicio con 
la bendic ión y ado rac ión del sagrado 
Signum-Crucis y el cán t ico « A m a n t e 
J e s ú s mío». 
Se suplica a todos los cofrades de la 
Pas ión asistan a dicha función tan. pro-
pia-de la Cofradía de la Pas ión de Nues-
tro Señor Jesucristo. 
En la Iglesta de San Ro-
que, del Sardinero. 
M a ñ a n a domingo, a las ocho, s a ld rá 
Su Div ina Majestad en proces ión t r iun-
fa l para que los enfermos e impedidos 
de este populoso barr io comulguen, 
cumpliendo así con el precepto pascual. 
D a r á n escolta los soldados.de la Casa 
de Caridad, amenizando tan solemne 
acto la banda de m ú s i c a de referido 
establecimiento benéfico. 
to en el teatro Pharis, de Madrid, re-
p re sen t ándose m á s de veinte noches 
seguidas, 
T e r m i n a r á el e spec tácu lo con sus 
sorprendentes experimentos de vent r i 
loqu ía . 
E n la sección de las diez de la noche 
I se r e p r e s e n t a r á la «Fan ta s í a de v a r i é 
Mades» , en la que Donnin i h a r á la 
p resen tac ión de los m á s cé lebres artis-
tas de va r i e t é s . 
Seguramente que hoy h a b r á de ver-
se el Salón Pradera lleno de gente. 
Tribunales. 
Ante el Tr ibuna l de Derecho tuvier )n 
lugar en el día de ayer las sesiones de 
juicio ora l referente a causa seguida 
en el Juzgado de Potes contra Vicente 
S á n c h e z Vélez , por el delito de hurto. 
E l procesado Vicente Sánchez cortó 
y sustrajo del monte público denomi-
nado «La Hoz», del pueblo de Lon , del 
Ayuntamiento de C a m a l e ñ o , varios ár-
boles maderables, aprovechando las 
maderas s u s t r a í d a s , una vez labradas, 
para una obra en cons t rucc ión . 
E l ministerio fiscal y abogado del 
Estado, en el acto del juicio y en vista 
de las pruebas practicadas, re t i raron 
la acusac ión que v e n í a n sosteniendo 
contra el procesado, por falta de pa r t í 
cipación en el delito calificado y pidie-
ron la abso luc ión de aqué l . 
L a defensa del procesado estaba en-
comendada a l letrado señor Sánchez . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Como a n u n c i á b a m o s ayer, la fun-
| ción que a beneficio de tan pat r ió t ica 
Asoc iac ión se d a r á m a ñ a n a domingo, 
y en la que t o m a r á n parte distingui-
das personas de esta capital, r e s u l t a r á 
un acontecimiento. 
Absolutamente todas las locali iades 
de palcos principales, plateas, palcos 
segundos y una gran parte de butacas, 
han sido tomadas por la sociedad San-
tander ina, que ha testimoniado así su 
deseo de contribuir al sostenimiento 
de tan culta ins t i tución. 
De la parte a r t í s t i ca de la «compa-
ñía» tenemos a ú n mejores noticias, y 
estamos seguros de que su trabajo 
c o m p e n s a r á con creces el apoyo que 




M a ñ a n a domingo se i n a u g u r a r á en 
la iglesia de San Miguel (Padres Pa-
sionistas) un he rmos í s imo Via-Crucis, 
en relieve y de estilo gót ico. L a fun-
ción t e n d r á lugar a las seis de la tarde. 
Terminado el Santo Rosario se proce-
Ferias y fiestas en Torrelavega. 
Con motivo de las ferias y fiestas de 
Santa Mar í a , que han de celebrarse en 
los d ías 18 a l 20 del actual en la vecina 
ciudad de Torre lavfga , la C o m p a ñ í a 
del fe r rocarr i l C a n t á b r i c o ha dispuesto 
para los d ías 18 y 19, a d e m á s del servi-
cio ordinario, la c i rculac ión de los si-
guientes trenes especiales: 
De Santander á Torrelavega: salida, 
a las 14 25, y llegada, a las 15'20. 
De Torrelavega a Santander: salida, 
a las \9 l i$ , y llegada, a las 20,14. 
Asimismo, en los indicados días 18 y 
19 t e n d r á lugar la c i rculación de los 
trenes mixtos discrecionales n ú m e r o s 
21 y 24 bis, que salen, respectivamen-
te, de Santander a las 7l20 y de Torre-
lavega a las 12l20. 
* * « 
A los efectos de la expendic ión de 
billetes de ida y vuelta, diarios o festi-
vos, con destino a Torrelavega, se 
c o n s i d e r a r á n como festivos los d ías 18 
al 20 inclusive, teniendo validez para 
efectuar el regresp en cualquiera de 
estos d ías . 
POK Lfl PRovmem 
Entrambasaguas. 
Por la Guardia c i v i l ha sido deteni 
do Santiago Franco Iglesias, de 38 
años , como presunto autor del hurto de 
unas calderas, cometido en los pueblos 
de Hazas y Escalante, 
Peñacastiilo. 
T a m b i é n han sido detenidos por la 
Guardia c iv i l los sujetos José Blas To-
m é y Ange l Tumuseta, que hurtaron 
diez y siete chapitas de cobre de la lí-
nea de Nueva M o n t a ñ a . 
Ampuero. 
En la noche del día 14 del actual Luis 
Mar t ínez , Juan Mar t ínez Ruiz y Leo-
nardo B a r q u í n sostuvieron una reyer-
ta en el pueblo de Ampuero, resultan-
do los tres con lesiones leves. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncia. 
Por promover un e scánda lo en el 
Pabe l lón N a r b ó n , ha sido detenido 
Juan N o u g u é s Alonso. 
peiención. 
Ha sido detenido, por indocumentado 
y vagar, Doroteo Loza Agui r re , que 
ingresó en la cárce l a cumplir condena. 
jSADON PHADBUA 
H o y debuta en el Sa lón Pradera el 
famoso transformista Donnin i , que ya 
es conocido del públ ico santanderino. 
Trae Donnin i un repertoi io comple-
tamente nuevo, pues es, s e g ú n dicen 
los programas, el m á s enciclopédica 
artista del mundo. 
E l programa de las dos secciones 
con que se presenta a l público no pue-
de tener m á s atractivos, por su varie-
dad. 
E n la sección de las siete represen-
t a r á la comedia «Un viaje de novios*, 
en la que interpreta seis personajes 
distintos y hace 35 transformaciones. 
Esta obra a lcanzó un g r a n d í s i m o éxi-
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Ruda», «María», «María 
del C a r m e n » y «Alfonso XI I» . 
Salidos: Ninguno. 
Situación de ios buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa, 
«Matienzo», en viaje a A y r . 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en Cardiff . 
«Peña Casti l lo», en Cardiff . 
«Peña Rocías» , en Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
«Peña R u b ' a » , en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Cardiff. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B . Pérez» , en viaje a Barce-
lona. 
«Carol ina E . de Pérez» , en viaje a 
Gulfport . 
«Emilia S. de Pérez» , en Nueva Or-
leans 
Vapores de Adolfo Fardo. 
«Inés», en Al icante . 
«Adolfo», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 4,57 m. y 5,12 t. 
Bajamares: A las 11,13 m. y 11,27. n 
Parte del Semáforo. 
Calma. — Mar l lana. — Cubierto. — 
Horizonte brumoso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
A l Sur de E s p a ñ a se halla el cam 
bio de pe r tu rbac ión a tmosfér ica . Es 
probable que cont inúe el mal tiempo 
en A n d a l u c í a . 
Dec lamac ión , rogándonos 
ramos lo dicho por nosotrí ^ fcft 
mero del miércoles , nnpc s ^ 
fué el d u e ñ o el quese p r ' S e ^ 1 
cal de la Asociación, sino unQ>4 
tes, uno de los cuales se ^ t ó 1 
tal dueño ante los g u a r d i a > C 
Ningún preparado supera al valor nu 
tritivo de la CARNE LIQUIDA Valdés 
García. Un frasco equivale a tres kilos de 
la mejor carne. 
Isociaciéfl (Mélica de Escuelas 
Y CIRCULOS D E OBREROS 
M a ñ a n a domingo, a las once de la 
m a ñ a n a , c e l e b r a r á esta Asociac ión su 
junta general anual, en el salón de la 
planta baja del Cí rcu lo Catól ico de 
Obreros. 
L a Junta directiva ruega y encarece 
a todos los socios (que lo se n los pro-
tectores del Círculo) se dignen asistir 
a la junta con toda puntualidad, pues 
a las doce ha de celebrarse en el mis-
mo local otra r eun ión distinta. 
A la junta de la Asociac ión as is t i rá 
el excelent í s imo señor obispo. 
sucesos de w m i 
Escándalo. 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer se hallaba en su casa, en el ca-
llejón de San Antón , Mar í a Real Miro-
nes, que disputaba con otras vecinas 
usando un léxico de lo m á s escogido, 
por lo que el guardia municipal la re-
quir ió , contestando la Mar í a a los re-
querimientos del guardia y promovién-
dose un gran e scánda lo . 
Por una alfombra. 
A Casilda Morales y sus dos hijas 
Armanda y Rosa Cuartanago les des-
apa rec ió hace días una alfombra de su 
casa, y sospechando la hubiera cogido 
Mar í a Aldaco, ayer la encontraron en 
ocasión en que llevaba una n i ñ a de cin-
co años en los brazos y la vejaron de 
palabra y obra, resultando con lesio-
nes la madre y la h i ja . 
Después se ha comprobado que la 
Mar ía no hab ía cogido la alfombra, 
pues és ta fué encontrada por la joven 
Antonia Ruiz, que se la en t r egó a sus 
d u e ñ a s . 
Atropellos. 
Ayer , a las seis de la tarde, el n iño 
de cinco a ñ o s Julio Gómez G u y ó n ba-
jaba corriendo por la Cuesta de Gar 
mendia, y al llegar a la calle de Bece 
do fué alcanzado por el coche que 
guiaba José Luis Alonso Salcines. 
En el mismo coche fué trasladado a 
la Casa de Socorro, donde se le apre-
ció una contus ión en la cadera; otra, 
con rozaduras, en la rodil la , y otra, 
t ambién con rozaduras, en la parte 
anterior del vientre, siendo calificado 
su estado de pronóst ico reservado. 
A la misma hora p r ó x i m a m e n t e fué 
atropellado por una carreta, en Ruala-
sal, el n iño de tres a ñ o s Alfonso Corra-
les Herrada, el que fué conducido a la 
Casa de Socorro, donde se le curó una 
contus ión con rozaduras en la rodil la 
izquierda. 
Accidentes del trabajo. 
T a m b i é n fueron curados en la Casa 
de Socorro, por accidentes del trabajo: 
Felipe G i l , que descargando unas ca-
Con mucho gusto hacem 
ración, pero hacemos tamuga, 
'ubl^amosTa'^oíl 
había f a c i l ¿ ^ j 
jas en un g a b a r r ó n , en Puertochico, se 
le cayeron unas cuantas sobre la mano 
izquierda, causándo le una herida con-
tusa, con fractura de la tercera falange 
del dedo medio y otra herida en el 
anular; y . 
J e rón imo G a r c í a Mar t ínez , de 17 
años , de una herida con avuls ión de la 
u ñ a del dedo pulgar de la mano iz-
quieda, que se causó en la f e r r e t e r í a ^ que nosotros public rn s  
de Ubierna, con una caja. g ú n se nos 
Casa de Socorro. mente. 
A d e m á s fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
losé Ort íz Delval , de 21 a ñ o s , ajus-
tador, de quemaduras de tercer grado 
en el antebrazo derecho, que se causó 
con agua hirviendo. 
Rufino Ojeda del Valle, de 27 a ñ o s , 
de herida por mordedura de rata en el 
dedo meñ ique de la mano derecha, cu-
yo hecho ocur r ió en la plaza de la Es-
peranza. 
T a m b i é n fué mordido por una rata, 
en la calle del Asi lo , el n iño Eladio Ex-
pósito, de cinco a ñ o s , c ausándo le dos 
heridas en el dedo índice de la mano 
derecha. 
Francisco Landa, de 20 años , mecá -
nico, de herida contusa en la mano iz-
quierda, que se causó en la calle de 
Burgos a l tratar de levantar un coche. 
F e r m í n Larrea Bolado, de 13 años , 
de herida contusa en el labio inferior, 
que le produjeron con un ladri l lo ha-
l lándose en la calle de Moret. 
Pedro Zor r i l l a , de 11 a ñ o s , de herida 
contusa en la región parietal izquier 
da, que le causó un individuo en la ca-
lle de Antonio de la Dehesa con una 
una; y 
Jesusa Lauda Molina, de 48 a ñ o s , 
dé contus ión en la pierna derecha, 
que le causó un muchacho de una pe-
drada, en la calle de San Luis . 
Matadero. 
Romaneo del dia ]6 
Reses mayores. 23; mPT ' 
los. 5.509. ,m^oreS) 
Cedos, 8; kilos, 578. 
Corderos y cabritos, 35; 
Compañía Nacional de T-I 
hilos. *' 
E s t á abierto al público «i 
rad io te legráf ico directo em SH 
y Austr ia , con las mismas t J 6 ^ 
diciones del te légrafo ord n í 
cént imos de franco por ^ ,ario 
m í n i m u m ) . Palabr 
ÜA CEPA NUEVA" 
El más puro y selecto vino de Rioja. 
DEPOSITO: RUBIO, 14 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado, en v i r t ud de con-
curso, ca tedrá t i co de Matemá t i cas del 
Instituto general y l écc ico de esta ciu-
dad, el señor don Rosario Bar r ium, 
que actualmente d e s e m p e ñ a b a la mis 
ma cá t ed r a en el de Jovellanos, de 
Gi jón . 
Circo de galios. 
Las peleas casadas para m a ñ a n a do-
mingo prometen hacer pasar un buen 
rato a la afición. Viene con sus gallos 
Diana, de Ramales, a v é r s e l a s con Pe-
layo, de Santander; F é n i x , Desespera-
da y C e c e ñ a s , 
pe sport. 
E l partido que estaba anunciado pa-
ra el domingo 18, entre los equipos 
E s p a ñ a D . C. y Robau, queda oficial-
mente suspendido hasta nuevo aviso. 
Observatorio Meteorológico del Iistítito. 
Día 16 de abril de 1915. 
16 HORAS 8 HOiUft 
Barómetro a 0o 768,7 767,8 
Temperatura al sol . . . 8,0 14,0 
Idem a la sombra 7,8 12,0 
Humedad re la t iva . . . . 91 80 
Dirección del v iento.. S. O. N . 
Fuerza del viento Ventl.a Caima. 
Estado del c i e lo . . . . . . Cubierto C desp.* 
Estado del mar Rizada. Rizada. 
Temperatura máxima, al sol, 25,9. 
Idem id. , a la sombra, 12.6. 
Idem mínima, 5,2. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 1,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,5. 
Aclaración. 
Hemos recibido una carta del presi-
dente del Conservatorio de Música y 
, Los despachos se admiten Pn, 
]e claro en español , f rauc¿ •6,1 
a l e m á n , en todas las o f idn '^ i i . 
grafos del Estado y de la cT ^ 
Telefonemas defcnldo» 
De Bilbao.-JesúsGonzález , ' 
Comunión pascual 
M a ñ a n a domingo, a las ¿M. I 
m a ñ a n a , se ce lebra rá en i ^ 
provincial el solemne acto ril?^ 
Comun ión pascual a los rpri ar 
la que rec ib i rán la Sagrada P?5' 
manos del excelentís imo señnr?1^ 
esta Santa iglesia Catedral ^ 
Cruz Roja. 
M a ñ a n a domingo, a lasochn 
dia, se p r e s e n t a r á en el cuarn 
Ins t i tuc ión todo el personal de i' 
mai con uniforme de campaña 
Fortalecido con los Sanrnci 
cramentos y la bendición apos ¿ ha dejado de existir en el r 
Cerrazo el malogrado joven 
nesto Gómez González Tánaeo' 
Con tan infausto motivo envi», 
nuestro sincero pésame a su 
Ecequiel; hermano don J sé 
médico; hermana política d S ! 
les Cacho, y demás familiares d 
ven tan prematuramente arranr 
la vida. 
Descanse en paz el llorad^ 










E S P B G T A C U D o i 
mmmímmmf • 
S A L O N P R A D E R A . -Espe 
de cine y va r ie tés . 
Funciones completas a las sieted 
tarde y diez de la noche. 
D é b u t del notable transforn 
Donnini . 
Butaca, 1,25; general, 0,50. 
A d e m á s se proyectará un i 
programa de películas, 
P A B E L L O N NARBON.-Secdid 
continuas desde las seis y media, | 
popular. 
Dos grandes estrenos. La intera 
te cinta de 1.400 metros, endospaii 
«El armario secreto», y la emocioiii 
película d r a m á t i c a , de 1.200 inei 
en dos partes, «El cómplice». 
C o m p l e t a r á n el programa 
cómicas . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
M a ñ a n a domingo, estreno delad 
extraordinaria, que obtuvo g 
en Madrid, titulada «El bandolera! 





L A PERUAN1| 
bodega de vinos finos. Noblejas (T 



















IMP. DI EL PUEBLO CANTAi 
GDAUDIO G Ó U m v o r g a R A w 
palacio del 6lnb de pegatas.-Santander 
P P I M F R A C A f i A F** * M ^ U A C I O N E S Y P O S T A L F P 
EN TARTAS ¥ RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.-TeIéfono 590 
T O M" A R L O ¿ m i M P R E D E J ^ m G T » 
DAOIZ Y V E L A B D E , N U M . 15. —SANTANDER 
3 E V E N D E 
Un arca mny antigua, de madera, con 
todo el frente muy bien tallado. En esta 
Administración informarán. 
Bestaorait E L CMTÁBBICO 
de Pedro Q ó m c z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Cordero con guisantes. 
CONSTRUCTORA HONTANESA 
Caüe de í . Vial (ensanche de MaiiañoJ. 
Aparatos de pesar de todas clases. 
M 
NO DE DE L C T B D VUBDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrer ía 




Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
a 
n 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y mulet %s. 
GARCÍA, OPTICO.-San Fraocisco, 15. 
Teléfono» números 521 y 465. 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
"LA A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
Durante la Cuaresma, especiales pastas 
de ayuno y pasteles de finos pescados. 
LIBERTAD, 7 Y 12.-TELÉFONO 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica.—Teléfono 812. 
Callista de la Real Casa con ejercicio.. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11,1."-Teléfono 419. 
V . X J R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje. - Los avisos: Velas-
co, 11, l.9—Teléfono 419. 
Almacén de Tinos tintos y blancos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= AUTOMÓVILES = 
PRESUPUESTOS MUELLE NUM. 26 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 













que puedo alcanzar más de 2.C00 kilómetros, acaba de inventar un s00,10̂ ^ 
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y ae le brinda 8i.*;0.fti 
manía a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo P'f.gí, 
que en el invento no liene parte L A CHEL1TO. LORO KITCBENiiK 
DE BOMANONES. 
Lf-a qu«en sepa y entienda que lo» a'canzsd.i por el cit«do mortefF 
UN PUÑADO DE DURO3 en les casos siguientes: 
OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de 
ncría, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje d i | 
'por la casa Moronati, de Paría, por procedimiento especial, maoblos de "̂'̂ id 
ses; es decir, que desde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme 
DE BALDE.—Ventas al contado o como convenga. 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas do coser, pianos, trajes, etcétera, 








PLA7A DE GOMEZ OREÑA. 6. SANTAÑDER Se vende papel 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Qut cflntraî con ttlón •xpotlcidn fn Santanftr: ñumpa da Soiilm. Sucursal t n Madrid 
ean aaion axptftelaR.1 gsllt da flaaalttaa, núm, S 
TALLERES DB SAM MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes sf^gi-íH* ^ 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para r i e g o . — p ^ * 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucnes.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Ar111* 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—TfaniMisionea de movimiento.—Pieza* de fofja. 
TALLKRKS DK I«A RBYKRTÁ (FUKDICIOMBS).—Fabricación y esmaltería da bañaras y otroa aparatos •anitarios.—Fundición de hierro en general deí0¿* 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRSS T sxrosicióif sa SOTILRZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de »; 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua calienten Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tocias el*?168 ? -
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaciia de automóviles.—Bombas * o1*?0 W 
l?nes de viento.—Inatalación y distribución de agua,—Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—AzaleJ08 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accasores y «onteaargas eléctricos, rt 
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A N T O N I O 
0 O t e a o s , C a f é s , O a n s l a s , A s n e a r e s , A e s i t e s . 
DDDDDDDI3DDQaaanDDnDnDnnDnnnn 
¡ La Villa de Madrid. 
PUERTA LA SIERRA, 1 
¡ G R A T I S ! 
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VALE POR £ CENTIMOS 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
VALE POR 
y COQ dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo sn valor, hasta 
un diez por ciento, en 
LA VILLA D E M A D R I D , tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, í , y en la F O T O G R A F Í A 
— • — = = = = = D E B E N J A M I N , Blanca, 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
MANUEL LAINZ | 
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¡Zapaterías Soto. I 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
P R E C I O 
-n-
F I J O 
8 VALE POR 2 
16 ~ 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos da rán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gí sto en cualquier compra he-
cha ea nno de los citados estable- | ^ t w f ^ trabaja{con 
• mas elegancia y economía :: 
cimientos. • • 
Fotografía Benjamín. 
. BLANCA, NÚM 16 
CÉNTIMOS g 
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S E R V I C I O D E T R E N r S 
SANTANDER-MADRID Los doi primeros continúan a Oviedo, 
„ , , , . 0 , t o en Salidas de Llanos a las 7.55, 13,5 y 
i, h~av 5 ÍQ ^annT?K81 * la ' 18'1' P^8 llega»- a Santoade* a la. 11,23 púa llegar a Madrid a lai 21,45. 16 32 y 21 29 
9»ad« deMadrid a la« 8.45 para llegara Los dos último, proceden de Oviedo. 
Sutander a la» 20.14. j * 
Eiloi drenei laldrAn de Santander loi In- ) SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
ta, miéroolea y. viernei y de Madrid loi i D , c , , «c -.Air 
íUtoiljueve.y »ábado«. S 8a dM de ?"ta"de^a ^ i : 4 ^ l 5 / 
Corieoi.-SBiida de Santander a las 16,27 i Paí«Alegar a Cabezón a las 13-27,16,48 v 21 3 pj» llegar a Madrid a las 8,10. Salidas da Cabeeón a las 7,]8, 14,10 y a las 9,5, 16 
SANTANDBR-TORRSLAVBGA 
Salida" de Madrid a las 17,30 para Hogar a ! ̂  PAR11 lle«ar a Santander 
SíntanderalasS. ? y 18,49. 
Mixto».—Salida de Santander a la» 7,28 
pirt llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a ; f JaB ve» y domingos o días de mercado en 
jBurtander a la» 18,40. T o r r e é v ga). 
| Salidas de Santander a las 7 20, para lle-
SANTANDER-BARCENA ; gar a Torrelavega a la» 8,29 
I Salida de Torrelavoga para Santander a 
i . / ' ^ ^ v l a » . — S a l i d a » de Santander a • laB 12 23, para llegar a las 13 20. 
Iw 12,8 para llegar á Bároona a las 14.12, ^ 
SERVICIO DE SANTANDER Salidaa do Bároena a las 8 para llegar a 
'Wtandex a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
^Santander i Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
íi6KBUbao á s,vntiuider a 1m 7'4012«10 y 
mder á Marrón a la» 17.20. 
De Somo para Pedrena y Santander: * 
las 8 y 9. 
De Santander p»?* Pedrafla y Soaso: ¿ la» 
21,30 y 16 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
[¡ojibaja áSantander a las 7,20. Reparto a domicilio.—Corroo de Madrid, 
uebantandor a Castro: a la» 12,20 y 4,55.! a las 10,20; de Bilbao, a las 13, Mixto Ma 
VJ Santander á Liórgane» a la» ' 
m 14,50,16,55 y 19,20: 
09 Tie^a,ne'ASantBnde' a ^ 7.35, 8,30, \2 ;. .4013,50 y 18.5, • « » ' 
cúo «1 0JaíSa?tander: a la" 18.10- Sólo cíalos día» laborable». 
D««!. ^^ANDER-ONTANEDA 
.^baataaderáOntaneda: 
8,56, f drid, a las 7,80. Con el C3rxeo de Madrid » 
' reparte la correspon Jencía del mixto|de Bil-
bao del día anterior. 
L<»ta.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado. De 10 a 13 * de 17.30 a 19,30, 
| Re lam» dones.—De 10 a 11 mañana 
Valores declarado».—Objetos asegurados 
.. a la» 8,30, 11, 
3 ifi ̂ par(SllloSar a Oataneda a la» 10,33, 
,fe Catan 
Para^egara 
^ M ^ g , 16,17 y 19,5). 
8.». SANTANDBR-LLANBS 
\ ^ u t Sailtandor a ^ • ^ ¿ s l l e ? a r a 
Santander a la» 7,28, 
Santander a 
la» 8 (correo), 
Llanos a la» 
y paquetes p stales, de 9,30 a 13 y de 14,30 
* Certificados.—Cartas ord nsrias de 9,30 
a 13; mpre»os) maestras y paquetes posta-
les, de 18 a 19. < i i c 
Giro pos^al.-De 10 a 13, de 14,15 a 14,̂ 5 
y de 18 a 19. Los papos »e ef- ctúan de 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Lo» «ervicío» de oficina fe domingos ÍOD 
en las toras de la m»fian». 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A O D w 
i N Y C O M P r - T O R R E L A V E G Á 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SEGUROS 
; : M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) : : 
C h a f ^ i ^ ^ H P t o pesetas 3.000.000 
C?„olsado . . . . . 1.950.000 
-Bi t . 
m 
^staila#ia?0s desde la fimdacióíi de'la C o m p a ñ í a 
A c c i ó n d,ciembi"e de 1913 48.767.696,86 
os ¿ r e y ASencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 




ección geueral: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 .°—MADRID. 
Sy vSprJ6 incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de 
f" en co y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su repre-
uSantander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, 
. n ú m e r o , 9 (Oficinas). 
O F I C I A = 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D£ 
Servicio de toda clase de entierro»,—Gran »urtido en ataúde», féretro» 
ona».—Sapooialidad eo ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
FreoioB xnédico».—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA. N U M . 22.-Teléfono n ú m . 481 
y 00-
ü C u a n l a f a t i g a ! / 
C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
ea el llevar personalrr 
de s u p r o p a 
y pencar que por medimon de la Agenda Internacmaldefinanm 
l i a a s e n s t e i n y V o á l e r 
( R a m b l a d e l C e n t r o 15. p , 
podría ^encontrar economía en tiempo y dinero. 
' Rida Usas tarifas. ñ 
PLAZA D E L A S E S C U E L A S 
PíIHTORI 
(S. A.) I_a Piña Tallada. 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero 
Despacho: Arnés de Escalante. 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
B A x a a X i e a r A 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por laa Compañía» do fenocandlei del Norte de España, de Medina do 
Campo ¿ Zamora y Orense á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales dol Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresa» do navegación nacionalos y extranjeras. Decla-
rado» similares al Cardiff por ol Almirantazgo portugués, 
Carbones de vapor —Menudo» para fraguas.—Aglomorados.—Cok para usos «etalúrgí-
«os y domésticos, 
Háganse los pedidos 4 la 
• o o M d a d X f e U e v f c B s p a & o l m 
Pelayo, B, bis, Barcelona, ó á sus agente»: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señore» Hijo» de Amgel Pére» y Compañía.—GIJON y AVILES' 
agente» de la. "Sociedad Hullera Eapañola^—VALENCIA, don Rafaol Toral. 
Para otros informes y pracio» dirigirse á l̂as oficina» do la 
Sociedad Hullera Bspañola.-BARCFJ^OHA 
SE NECESITAN agentes en San-tander y pueblos 
para trabajar Seguros contra incendios. 
R a z ó n , por escrito o personalmente: 
Ca lde rón , 37, 4 °, de once a una. 
• : a E L P U E B L O CÁNTABRO**.'• 
se vende en MADRID en el kiosco de HE1 
Debate.** Calle de Alcalá, frente a Las 
Calaíravas. 
DS LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
m 
S A L I D A S F I J A S TODOS LOS MESES E L 19, A L A S TRES D E L A T A R D E 
El dia 19 de abril saldré de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tebuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, ea combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos do desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con trae-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compafiía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
L ü i e i d d d a l i P i a f e 
S A L I D A S F I J A S I O D O S LOS MESES E L OIA U L T I M O 
El 30 de abri l , a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerofe de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
UBINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Ai res ' doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
E l d ía 16 de abri l , a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
BD CAPITÁN DON S. Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lo t impuestos 
SERVICIOS DE LA COMPftNIA T f M M T I ñ i m n a 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el "i v á*» f**iu T 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aires; empfend ¿ d o e^^^ 
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. ^ e n a o el viaje de regre-
Línea de Neiv-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Gánova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 v 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mélico Reirreso de Ve 
racraz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Quba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 v de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Mála*»^ 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de ¡a Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carg-a con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano. Tr in i 
aad y puertos del Jracíjico. ' 
Linea de filipinas 
xr T r « " viajes anualef-, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña. 
Vigo, Lisboa, Cidiz, Cartaírena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér 
coles, o sea 6 Enero 3 Febrero, 3 y 31 Mapo, 28 Abri l , 26 Mayo. 23 Junio, 21 Julb 18 
Agosto, 15 Septiembre. 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre- para Port-8Íid 
Suez Colombo Singapore. l io lio y Manila. Salidas de Manila cada'cíatro martes ¿ 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Jumo, 13 10 lírosto 
7 Septiembre, 6 Octubre, 2 y 30 Noviembre ^28 Diciembre, para S^gapoíe y femS 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje p a r í Cádiz. 
Lisboa, Santander v Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de lá 
Costa^riental de Afdca, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de Femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
¡Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corulla el 18 
de Vigo el 1^, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo v Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
sn dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
Tambiéa se admite carga y se expiden ..pasajes para todos los puertos del-mundo 
«crvidos por líneas regalares. •«uuuw 
